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MOTIVATIONS - 
Remarquablement diversifiée et riche de quelques 120 à 130 
espèces, l'ichtyofaune lagunaire représente, en Côte d'Ivoire, un potentiel 
aquacole quasi inexploré. 
Jusqu'h présent, l'élevage d'espèces lagunaires s'est limité 
aux mâchoirons (ChJq&¿c~p5 UJXÆkUÚ et c .  n¿gtttOdig,&€dllA) et aux tilapias 
(T i l ap ia  cjiÚneemL.6 et S m u t h e m d o n  mdanathetron) . L'avenir des tilapias 
lagunaires reste incertain en matière d'aquaculture (LEGENDRE, 1983 a) , 
et seul le mâchoiron semble d'un intérêt aquacole bien identifié. 
Une diversification des espèces utilisées en élevage nolis 
paraît souhaitable à plusieurs titres : 
- pour utiliser au mieux les particularités et potentialités 
des faciès et secteurs lagunaires (hauts fonds, baies ..., 
zones oligo, meso et polyhalines), 
- parce que le marché d'une espèce donnée -aussi prisée soit- 
elle- n'est pas illimité (WEIGEL, CO". pers.) et qu'A 
contrario la demande pour d'autres espèces est importante, 
- parce que, d'une manière générale, il est dans la politique 
actuelle de la Côte d'Ivoire d'encourager la diversité en 
matière d'agriculture, 
- parce que les exemples d'élevages monospécifiques décim6s 
par un agent pathogène ne sont pas rares (huîtres breton- 
nes ... ) , et qu'il paraît souhaitable de disposer de plu- 
sieurs hameçons à sa ligne, 
- pour éviter, dans certains cas, d'avoir recours d l'intro- 
duction d'espèces allochtones, dont le bien fondé et les 
éventuelles conséquences sur les peuplements indigènes ne 
peuvent être connus qu'a posteriori (hauts risques écono- 
miques et écologiques) . 
De plus, une fraction importante des espèces fréquentant 
les eaux saumâtres ivoiriennes a une large zone de répartition géographi- 
que et l'intérêt de cette étude doit largement dépasser le cadre de la 
Côte d'Ivoire en fournissant des bases pour le développement de l'aquacul- 
ture dans les eaux saumâtres africaines. 
Le protocole d'identification des ''espèces potentiellement 
intéressantes" pour l'aquaculture se décompose en deux phases dont les 
objectifs sont bien distincts : présélection et sélection. 
Etape de préselection : 
En cours. Elle vise à retenir au sein de l'ensemble des 
espèces lagunaires celles qui, à un titre.ou à un autre (voir plus avant) 
paraissent présenter un intérêt potentiel pour un quelconque type d'éle- 
vage (que l'on tentera de préciser), et à ce titre méritent un complément 
d'étude et d'expérimentation (étape de sélection). 
Pour chaque espèce seront compilées les données biologiques, 
écologiques, économiques et éventuellement celles relatives à l'élevage. 
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La p r i n c i p a l e  source  d e  données e s t  f o u r n i e  p a r  l ' é t u d e  
e n  cours  d e s  peuplements l a g u n a i r e s  (J.J. ALBARET) ; e l l e  sera complétée 
b i e n  évidemrrient par l a  l i t t é r a t u r e .  
L '  i n f o r m a t i o n  e s t  résumée s u r  un " t a b l e a u - f i l t r e "  (ci-  
j o i n t )  q u i  p e r m e t t r a  de proposer  d i f f é r e n t s  t y p e s  de s o r t i e s  : 
- re je t  p u r  e t  s imple ,  
- a q u a r i o p h i l i e ,  
- é l e v a g e  pour  l a  consommation : . monoculture 
. p o l y c u l t u r e  
. p r 6 d a t e u r  a s s o c i é  
. é l e v a g e  s e c o n d a i r e  
( u t i l i s a n t  les  déchets 
d ' u n  é l e v a g e  p r i n c i p a l )  
D e s  recommandations p o u r r o n t  égalernerit ê t r e  faites concer -  
nant  l a  s t r u c t u r e  d ' é l e v a g e  ( t y p e  e t  i m p l a n t a t i o n ) ,  l ' a l i m e n t a t i o n ,  
l ' o b t e n t i o n  d ' a l e v i n s ,  e tc . .  . 
EtaDe de sélection : 
E l l e  c o n s i s t e  e n  des essais d ' é l e v a g e  r é a l i s é s  2 p a r t i r  
des choix  proposés  en  c o n c l u s i o n  de l ' a n a l y s e  p r é c é d e n t e .  Un p r o t o c o l e  
dé t a i l l é  sera f o u r n i  e n  temps u t i l e .  
I1 est  à s i g n a l e r  cependant  q u e  deux espèces a t t i r e n t  
d'ores e t  déjà plus p a r t i c u l i è r e m e n t  l ' a t t e n t i o n  : 
- T.tackino;tLln tehaia ( C a r a n g i d a e ) ,  espèce  p r é s é l e c t i o n n é e  
q u i  p r e s e n t e  une bonne v a l e u r  marchaEde e t  d o n t  l e  p o t e n t i e l  de c r o i s s a n c e  
e n  é levage  e s t  e n  c o u r s  d ' é v a l u a t i o n ,  
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ESSAIS D’ELEVAGE DEJA REALISES SUR CETTE ESPECE OU ESPECE V O I S I N E  : 
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- He.tctrobkaizclzu4 Xakigi&&:, (Clariidae) , espèce d ' o r i g i n e  
c o n t i n e n t t i l e  d o n t  l ' a d a p t a t i o n  a u  m i l i e u  l a g u n a i r e  ( j u s q u ' à  7 " / , , .  de sa- 
l i n i t é  a u  moins)  s ' e s t  a v é r é e  e x c e l l e n t e  e t  d o n t  l a  c r o i s s a n c e  e n  e n c l o s  
(9 , 5 gram~ntlts x j o u r  e n  moyenne) e s t  remarquablement  r a p i d e  (LEGENDRE , 
1983 b) . 
-1 
C e t t e  derniere espèce, désormais considGr6.e comme l ' u n  d e s  
c m d i d a t s  p r i v i l é g i é s  pour  l ' a v e n i r  de l ' a q u a c u l t u r e  i v o i r i e n n e  f a i t  actu- 
e l l e m e n t  l ' o b j e t  d ' é tudes  p l u s  a p p r o f o n d i e s ,  notamment p o u r  i a  mise a u  
p o i n t  d'Urie t e c h n i q u e  de r e p r o d u c t i o n  i n d u i t e  p e r m e t t a n t  un c y c l e  t o t a l  en  
c a p t i v i t e .  
LEGENDRE M., 1983 a - Rapport d ' é l è v e  ORSTOM, 6 2  pp. 
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a f r ica i n ,  Hetc to  bhuiichu,$ t o  ~ i g i  6 e i . 3  ( vale n c  i e n n e  s , 1 840 1 
pour 1 ' a q u a c u l t u r e  en  m i l i e u  l a g u n a i r e .  
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